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PRESENTACIÓN
La redacción del Anuario de Estudios Medievales lamenta tener que
comunicar el fallecimiento de un antiguo colaborador y destacado historiador
del Derecho, el Prof. Dr. Jesús Lalinde Abadía, catedrático de Historia del
Derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona el día 28 de marzo de 2007, a la edad de 86 años.
Publicó en el volumen 4 de nuestra revista, en 1967, El “curia” o “cort” (Una
magistratura medieval  mediterránea), pp. 169-299 y, en el volumen 7 de
1970-1971: Las instituciones catalanas en el siglo XIV, pp. 623-632, dentro
del primer simposio de Historia medieval, dedicado al siglo XIV. Publicó
también con mucha frecuencia en Anuario de Historia del Derecho español,
en las actas de los congresos de Historia de la Corona de Aragón etc. Entre
sus libros, cabe destacar: La dote y sus privilegios en el Derecho catalán,
Barcelona, Anábasis, 1962; La gobernación general en la Corona de Aragón,
Madrid, CSIC, 1963; Capitulaciones y donaciones matrimoniales en el
Derecho catalán, Barcelona, Cátedra Duran y Bas, 1965; La jurisdicción real
inferior en Cataluña, Barcelona, Museo de Historia de la Ciudad, 1966,
Derecho histórico español, Barcelona, Ariel, 1973; Los fueros de Aragón,
Zaragoza, Librería General, 1976; La Corona de Aragón en el Mediterráneo
medieval (1229-1479), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979.
Manifestamos nuestro pesar y nuestra condolencia a sus hijos y demás
familia. ¡Descanse en paz!    
Lamentamos igualmente el fallecimiento de otro antiguo colaborador
y famoso hispanista, Peter Edward Russell, que falleció en Oxford el 22 de
junio de 2006, a los 92 años de edad; no pudimos incluir esa noticia en el
último volumen del Anuario. Es el autor del famoso libro The English
Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and Richard II,
publicado en Oxford, en 1955, que debería reeditarse y traducirse porque
todavía no se ha superado y es imprescindible para ese periodo. Después se
dedicó más bien a temas de Historia de la Literatura. En nuestra revista
publicó, en el número 2 (1965) de 1965 el artículo Una alianza frustrada. Las
bodas de Pedro I de Castilla y Juana Plantagenet, pp. 301-332. Su bibliografía
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puede encontrarse en el volumen III del Repertorio de Medievalismo
Hispánico. ¡Descanse en paz! 
*  *  *
El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a temas misceláneos. Contiene trece aportaciones que, cronológica-
mente, van del siglo VIII a fines del XV; desde el punto de vista temático se
contemplan la organización territorial anadalusí al norte de los Pirineos; el
suicidio y la muerte accidental en Navarra, los bienes de las reinas de Sicilia
confiscados a Manfredo Alagona en 1393, los oficios relacionados con la
medicina y su proyección social en la Corona de Aragón, los testamentos de
Juana de Mendoza, camarera mayor de Isabel la Católica, la solidaridad
entre conversos y judíos y la representación de los judíos en las Cantigas de
Santa Maria; la historia de la literatura y los manuscritos están representados
por un trabajo sobre la lírica gallegoportuguesa, otro sobre el “Libro de la
Guerra” y otro sobre la producción de libros en catalán; por lo que respecta
a la historia del arte, contamos con un trabajo sobre la arquitectura templaria
y su historiografía, otro sobre las Atarazanas de Valencia y un apunte sobre
el retablo de Santa Magdalena de les Tragines.
Como siempre, hemos dedicado mucho espacio a las reseñas, aunque
persiste nuestro retraso.
Próximos temas monográficos. 
Como ya anunciamos, el tema del próximo número monográfico  AEM
37/2 (2007) será:
El estamento nobiliario, poder político y económico: prosopografía,
estrategias para la formación de los grandes patrimonios. Campos de acción
de la nobleza: la política y las armas.
El tema de nuestro número monográfico AEM 38/2 (2008) será:
La manufactura en la Edad Media
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Es conveniente que las personas que deseen colaborar en este
fascículo nos manifiesten su interés en participar, a fin de que podamos
planearlo correctamente. 
La fecha límite para la llegada de originales para el monográfico es
fines de abril de 2007, pero recomendamos no esperar al último momento. Se
ruega a todos los colaboradores que sigan las instrucciones para la
presentación de originales que figuran al final de la revista. No seguirlas
implica mucho trabajo para la redacción.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
Anunciamos también, para que los autores puedan prepararse con el
debido tiempo, que los temas de los volúmenes 39/2 (2009) y 40/2 (2010)
serán:
Casas reales y nobiliarias: oficiales, servidores etc.
Diplomacia y embajadores en la Edad Media. 
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